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Helkama-astianpesukone kokeiltiin 8.5.-20.6. 1984. Koetus-
menetelmä oli  standardin SFS 4143 mukainen. Lisäksi mitattiin 
pesu- ja huuhteluvaiheiden lämpötilat. Aäni mitattiin tutkimus-
laitoksen keittiötilassa koneen ollessa vapaasti sijoitettuna. 
Mittaus tehtiin 0,5 metrin etäisyydeltä koneen edestä. 
Koetuksessa mitattiin myös koneeseen samanaikaisesti sopi-
vat suurin lautanen ja korkein lasi, luukun avaamiseen ja sulke-
miseen tarvittava voima sekä täysien astiakorien sisään työntä-
miseen ja ulos vetämiseen tarvittava voima. 
Taloudellisuustarkastelussa laskettiin peruskustannukset teo-
reettisin perustein 10 vuoden käyttöä vastaavaksi. Vuotuiset 
käyttökustannukset laskettiin olettaen konetta käytettävän ker-
ran vuorokaudessa, joka vastaa 4-5 henkilön talouden astian-
pesukoneen käyttötarvetta. 
Kestävyyttä ei kokeiltu. 
TEKNISET TIEDOT 
Taulukossa 1 on ilmoitettu tärkeimmät tekniset tiedot. Tiedot 
ovat valmistajien ilmoittamia. 
RAKENNE JA TOIMINTA 
Koneen sisävaippa on ruostumatonta terästä. Kone voidaan 
liittää joko lämpimän tai kylmän veden johtoon. Vesiliitännäs-
sä ja viemäröinnissä on noudatettava paikallisen vesilaitok-
sen määräyksiä. Helsingin kaupungin vesilaitos on hyväksynyt 
Helkama- astianpesukonetta rakenteellisesti vastaavan Thom-
son 5E-astianpesukoneen liitettäväksi vesijohtoverkostoon 
määräehdoin ilman takaisinvirtauksen varolaitteita, kuten tau-
lukossa 1 mainitaan. 
Koneen perusohjelmassa 2, tehopesu 65 °C/pitkä ohjelma, 
on alkuhuuhtelu, pesu ja kaksi huuhtelua. Mittaustulokset esi-
tetään taulukossa 2. Ohjelmaan 3, vakiopesu/Iyhyt ohjelma ei 
kuulu alkuhuuhtelua. Erillisellä kytkimellä voidaan ohjelmiin 
haluttaessa valita pesuveden lämpötilaksi 50 °C. 
211135 
Viimeiseen huuhteluveteen tulevan huuhteluaineen määrä on 
säädettävissä. 
Yläkori voidaan sijoittaa kahdelle korkeudelle säätövaran olles-
sa 50 mm. Koneeseen samanaikaisesti sopivat suurin lautanen 
ja korkein lasi esitetään taulukossa 4. 
Koneessa on kaksi ruokailuvälinekoria. 
ARVOSTELU 
Vertailuryhmäksi on valittu vuonna 1983 ryhmäkoetuksissa mu-
kana olleet 10 konetta, selostukset 1104 ja 1113. Taulukoissa 
esitetään vertailuryhmän tulosten keskiarvo ja vaihtelurajat. 
Astianpesukoneen perusohjelman veden- ja sähkönkulutus se-
kä kokonaisaika esitetään taulukossa 2. 
Äänimittausten tulokset ja arvostelu esitetään taulukossa 3. 
Tau lukkoon liittyvässä arvosteluasteikossa arvosanoja määrät-
täessä otetaan huomioon desibeli (A) -asteikolla ja desibeli (C) 
-asteikolla mitattujen lukemien summa. Kun mittaus on tehty 
vapaasti keittiössä, vertailuryhmänä on ryhmän 1/1983 ko-
neet, selostus 1104. Desibelilukemat ovat keskimäärin yhtä 
desibeliä pienemmät kun mittaus tehdään koneen ollessa 
IEC-mittauskaapissa, joka vastaa kaapistoon sijoittamista. 
Luukun avaamiseen ja sulkemiseen tarvittavan voiman mit-
taustulokset esitetään taulukossa 4, samoin täysien astiako-
rien sisään työntämiseen ja ulos vetämiseen tarvittava voi-
ma. Voiman tarpeeseen perustuva arvosteluasteikko on esi-
tetty taulukon 4 yhteydessä. 
Pesu- ja kuivumistulokset esitetään taulukossa 5. Taulukossa 
on esitetty puhdistumislukuun perustuva pesutuloksen arvos-
teluasteikko. Vastaava arvosana on merkitty taulukkoon. Kui-
vumislukuun perustuva arvosteluasteikko on myös esitetty. 
Vuoden 1984 alussa on siirrytty käyttämään uutta arvostelu-
asteikkoa, jossa on kuuden sijasta viisi arvosanaa. 
Astioiden konepesun kustannukset esitetään taulukossa 6. 
Tämä teoreettisiin laskelmiin perustuva taloudellisuus-
tarkastelu osoittaa koneellisen astianpesun maksavan 4-5 hen-
kilön taloudessa keskimäärin 1 000 markkaa vuodessa. Koneen 
hankintahintaan on lisättävä asennuskustannukset ellei as-
tianpesukoneen vaatimia vesi- ja sähköliitäntöjä ole taloudessa 
valmiina. Veden ja sähkön kustannukset perustuvat taulu-
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Vihti 20.6.1984 
VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten 
ja harhauttavien tietojen välttämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia 
tai erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjalli-
sesti esittää ilman tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen 
antamaa kirjallista lupaa. 
11/1135 
Vihdin Kirjapaino Oy, Vihti 1984 
